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บทคดัย่อ 
 บทความน้ีนําเสนอการบรหิารสนิคา้คงคลงัแบบหลายชนิด โดยอาศยัเทคนิคการตดัสนิใจเชงิยุทธวธิใีนการ
ประเมนิค่าใชจ้่ายรวมเพื่อสรา้งเป็นแผนภาพสมดุลสนิคา้คงคลงั ซึ่งเป็นวธิกีารที่มปีระสทิธภิาพในการวเิคราะห์ถงึ
ความเหมาะสมในการลงทุนกบัสนิค้าคงคลงัของบรษิัทหรอือุตสาหกรรม  ทัง้น้ีการวจิยัได้ประยุกต์วธิกีารเขา้กบั
กรณีตวัอยา่งรา้นเภสชักรรม ซึง่มคีลงัสนิคา้ประเภทยาและเวชภณัฑจ์าํนวนมากกวา่ 20 ประเภท และยงัมรีปูแบบที่
แตกต่างกนัมากทัง้ในดา้นมลูค่าของสนิคา้และรปูแบบความตอ้งการสนิคา้ทีเ่กดิขึน้จรงิ ผลการวเิคราะหแ์สดงใหเ้หน็
ทางเลอืกในการควบคุมขนาดการลงทุนกบัสนิคา้ทัง้กลุ่มโดยรวม ผู้บรหิารคลงัสนิคา้สามารถประมาณความถี่ของ
กจิกรรมการสัง่ซือ้สนิคา้เพือ่เตมิคลงั และตดัสนิใจเลอืกระดบัการใหบ้รกิารลกูคา้ตามทีต่อ้งการ 
 
คาํสาํคญั:  การบรหิารสนิคา้คงคลงัแบบหลายชนิด การตดัสนิใจเชงิยทุธวธิ ีรา้นเภสชักรรม 
 
ABSTRACT 
 This article presents an effective technique to tactically determine the rationality of existing 
inventory investment and policies. Inventory exchange curves are constructed by eveluating the total 
investment value with the frequency of orders that assocaied with actual operation of the sample 
warehouse, then safety stock is estimated by varying the aggregate service level for different budgets. 
The technique is applied to a multi-item drug store which conserves more than twenty different classes 
of medical products. The construction of exchange curves allows store managers to select an acceptable 
operating point from the curves, and to adjust the amount of safety stock to meet its desired service 
level. 
 
Keyword: Multi-item inventory, Tactical decision, Drug store 
 
1. บทนํา 
สาระสําคญัของการบรหิารสนิค้าคงคลงัในบรษิัท
หรอือุตสากรรมทัว่ไปนัน้ เป็นการตดัสนิใจในการเก็บ
รักษาสินค้าไว้ระยะเวลาหน่ึ งด้วยเงินลงทุนหรือ
งบประมาณจํานวนหน่ึงภายใต้การสนับสนุนของ
ทรพัยากรอื่นๆ เพื่อให้ธุรกิจนัน้สามารถตอบสนองกบั
รปูแบบความตอ้งการสนิคา้ทีจ่ะเกดิขึน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
สนิค้าที่เก็บรกัษาเป็นได้ทัง้วสัดุก่อนการผลติ ชิ้นส่วน
ขณะทําการผลติ ผลติภณัฑเ์พื่อการขาย รวมถงึชิน้สว่น
อุปกรณ์สนับสนุนการผลิตด้วย ในมุมมองของการ
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บรหิารองคก์ร ปรมิาณเชงิตวัเลขทีว่ดัได ้เช่น อตัราสว่น
การหมุนเวียน เงินลงทุนกับสินค้าคงคลัง อัตราการ
บรกิารลกูคา้ และคา่อื่นๆ จากการจดัการสนิคา้คงคลงัจงึ
เป็นตัวชี้ ว ัดชนิดหน่ึ งที่ จะชี้ถึ งประสิทธิภาพการ
บรหิารงานหรอืกจิการนัน้ 
ปญัหาการวางแผนสินค้าคงคลงัในระดบัยุทธวิธ ี
(Tactical decision) เป็นการตดัสนิใจภายใตข้อบเขตทาง
กลยุทธ เช่น สถานทีต่ ัง้ ความจุ ทีท่ราบชดัเจนแลว้ เพื่อ
การสรา้งเงือ่นไขการดําเนินงานของคลงัสนิคา้ เช่น การ
แบ่งหมวดของสนิคา้ จํานวนสนิคา้ทัง้หมด การไหลและ
วิธีการจัดเก็บ จํานวนเงินลงทุนที่เหมาะสม และขีด
ความสามารถในการใหบ้รกิารของคลงั จากการสาํรวจใน
ธุรกิจทัว่ไปและการสํารวจงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า
องค์กรในประเทศไทยยงัไม่ค่อยให้ความสําคญักบัการ
ตดัสนิใจในระดบัยทุธวธิ ีแต่สว่นใหญ่จะเน้นไปในการคดิ
คํานวณเชิงตัวเลข เช่น EOQ, POQ, MinMax เพื่อให้
เกดิการปฏบิตังิานของคลงัไดต่้อเน่ืองเท่านัน้ ยงัไม่เคย
ประยุกต์การวเิคราะห์ในระดบัยุทธวธิเีพื่อทราบสภาวะ
การดาํเนินงานทีเ่หมาะสม หรอืเพื่อสามารถควบคุมและ
รูป้ระสทิธภิาพของคลงัได ้ถงึแมว้่าเทคนิคการวเิคราะห์
ระดบัยุทธวิธีได้ถูกนําเสนอในรูปแบบวิชาการไว้แล้ว 
ผู้วิจยัจึงนําเสนอวธิีการวิเคราะห์ที่ง่ายและรวดเร็วใน
บทความฉบับน้ี โดยได้จดัทําเป็นกรณีศึกษาร่วมกับ
บริษัทตัวอย่างซึ่งเป็นร้านจําหน่ายยาและเวชภัณฑ์
ทางการแพทย์ ที่มีคลังเก็บสินค้าขนาดปานกลาง 
ประกอบด้วย 21 หมวดสินค้า และมี SKU จํานวน
ทัง้หมดมากกว่า 1,200 รายการ โดยใช้เทคนิคซึ่ง
เรยีกว่า การบรหิารคลงัสนิคา้แบบองค์รวม (Aggregate 
inventory management) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่ อการ
วเิคราะห์ทางยุทธวธิสีําหรบัคลงัที่มสีนิค้าแตกต่างกนั
ห ล าย ๆ  ช นิ ด  (Multi-item inventory) โด ย อ าศั ย
ความสัมพันธ์ของตัวแปรสร้างเป็น แผนภาพสมดุล 
(Exchange curve)  ซึง่แสดงถงึสภาวะสมดุลระหวา่งเงนิ
ลงทุนที่จะต้องใช้กับสินค้าคงคลัง และกิจกรรมที่จะ
เกดิขึน้ในการปฏบิตังิานจรงิของคลงั คอื จาํนวนครัง้การ
สัง่ซื้อที่เกิดขึ้นในรอบปี และ ขดีความสามารถในการ
ใหบ้รกิารของคลงั เมื่อผูบ้รหิารกจิการต้องการตดัสนิใจ
เลือกระดบัจํานวนเงนิลงทุนที่ยอมรบัได้ ก็จะสามารถ
ประมาณการไดถ้งึจาํนวนกจิกรรมการสัง่ซื้อทีจ่ะเกดิขึน้ 
และประสทิธภิาพการบรกิารของคลงัทีจ่ะเปลีย่นแปลงไป
ตามระดบัเงนิลงทุนได ้
 
2. ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
การบริหารคลงัสินค้าซึ่งเก็บสินค้าจํานวนหลาย
ช นิ ด ไ ว้  ( Multi-item inventory management) มี
หลกัการที่มปีระสทิธภิาพและนิยมทํากนัสองแบบ [1-2] 
คอื (1) การบรหิารแบบเลอืกกลุ่ม (Selective inventory 
management) ซึ่งใชก้ารแบ่งกลุ่มสนิคา้คงคลงัออกเป็น
กลุ่มย่อยตามความสําคญั แล้วจึงเลือกใช้ทฤษฏีการ
บริหารสินค้าคงคลังที่ เหมาะสมเข้ากับกลุ่มต่างๆ 
วธิกีารบรหิารแบบเลอืกกลุ่มน้ีจะรูจ้กักนัในชื่อทัว่ไปว่า 
Inventory classification ซึ่งองค์กรธุรกิจทําได้ง่ายโดย
ใช้การวิเคราะห์แบบ ABC analysis , VED analysis, 
FSN analysis [2] รวมถงึวธิกีารวเิคราะห์ทีอ่าจซบัซอ้น
กว่าเล็กน้อย เช่น Multicriteria classification [3] และ 
(2) การบริหารแบบองค์รวม (Aggregate inventory 
management) เป็นหลกัการบรหิารในเชงิยุทธวธิ ีโดย
อาศยัความสมัพนัธข์องค่าตวัแปรดา้นการควบคุมสนิคา้
คงคลังสร้างเป็นแผนภาพสมดุล (Exchange curve) 
หรือชื่อในทางวิชาการว่า แผนภาพนโยบายรวมที่ดี
ที่ สุ ด  (Optimal aggregate policy curve) เพื่ อ ใ ช้
แผนภาพเป็นเครื่องมอืในการตดัสนิใจเชิงยุทธวธิเีพื่อ
เลือกจุดคุ้มค่า (Trade-off) ระหว่างงบประมาณที่ต้อง
ลงทุนเก็บสินค้าคงคลัง กับ ค่าใช้จ่ายแปรผันที่จะ
เกดิขึน้ระหวา่งดาํเนินงาน และ ขดีความสามารถในการ
บรกิารทีต่อ้งการไดจ้ากคลงัสนิคา้นัน้  
การสาํรวจงานวจิยัในต่างประเทศ พบกรณีศกึษา
ซึ่ งใช้วิธีการบริหารสินค้าคงคลังแบบหลายชนิด 
สาํหรบับรหิารคลงัอุปกรณ์และเครื่องมอืทางการแพทย์
ในโรงพยาบาลขนาดกลางสําหรับชุมชน  [1] โดย
พจิารณาสนิค้าคงคลงัแบบองค์รวมจํานวน 65 SKUs 
และนําเสนอแผนภาพสําหรับการตัดสินใจในเชิง
ยุทธวิธี และพบกรณีศึกษาที่ใช้วิธีการเดียวกันน้ีอีก
จาํนวนหน่ึง ซึง่เป็นหลกัฐานยนืยนัประสทิธภิาพในการ
บรหิารคลงัแบบสนิคา้หลายชนิด นอกเหนือจากการใช้
งานในกรณีศึกษาข้างต้น สามารถสํารวจพบการ
ประยุกต์แผนภาพสมดุลโดยพิจารณาเงื่อนไขการ
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ดํ า เนิ น งาน ของค ลัง  เช่ น  ก ารจัด ส่ งย้ อน ห ลัง 
(Backorders) [4] หรอืเงือ่นไขการจดัสง่แบบเตม็คนัรถ 
(Full truckloads) [5] แ ล ะก า รวิจัย เพื่ อ ป ร ะยุ ก ต์
แผนภาพร่วมกับสมการวตัถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ
เงื่อนไขอัตราการเงนิ [6] ซึ่งแสดงให้เห็นว่า วิธีการ
บรหิารแบบองค์รวมสามารถประยุกต์ใช้ไดใ้นกรณีที่มี
เงือ่นไขเพิม่เตมิในการดาํเนินงานของธุรกจิ  
วิธีการแบบองค์รวมถูกบรรจุเป็นเทคนิคทาง
ยุทธวธิีที่สําคญัในงานด้านโลจิสติกส์และการจดัการ
ห่วงโซ่อุปทาน เน่ืองจากระบบงานทัง้สองแบบนัน้
ประกอบด้วยสนิค้าหลากหลายชนิดเสมอ [7-8] และมี
ตัวอย่างการสร้างแผนภาพสมดุลด้วยโปรแกรม 
spreadsheet ใน [9] ซึ่งแสดงให้เห็นความง่ายและ
รวดเร็วที่จะเรียนรู้เทคนิคน้ีและใช้งานจริงในการ
ประกอบธุรกจิ 
สาํหรบัในประเทศไทย ยงัสาํรวจไมพ่บกรณีศกึษา 
ในการใช้งานเทคนิคแผนภาพสมดุล  และไม่พบ
งานวจิยัซึ่งคน้ควา้เพิม่เตมิหรอืปรบัปรุงเทคนิคเขา้กบั
เงื่อนไขการดําเนินของระบบคลงัสนิค้า ผู้วจิยัจงึเห็น
โอกาสที่จะเสนอแนะเทคนิคทางยุทธวิธีสําหรบัการ
บรหิารคลงัสนิค้าแบบหลายผลิตภณัฑ์ในบทความน้ี 
และไดจ้ดัทาํเป็นกรณีศกึษาโดยความรว่มมอืกบับรษิทั
ตวัอย่าง เพื่อชี้ให้เหน็ว่าเป็นเทคนิคการวเิคราะห์ที่ใช้
งานได้จรงิและจะเป็นประโยชน์กบัภาคอุตสาหกรรม 
รวมถงึธุรกจิขนาดกลางและเลก็ในประเทศไทยดว้ย  
  
3. การบริหารสินค้าคงคลงัแบบองคร์วม 
การบริหารแบบองค์รวม เป็นการบริหารสินค้า 
คงคลังแบบกลุ่ม โดยใช้พื้ นฐานจากแบบจําลอง 
Econimic order quantity (EOQ) [2, 7, 10] ซึ่งเป็นที่
รู้ จ ั ก แ ล ะ ใช้ ง า น อ ย่ า ง แ พ ร่ ห ล า ย อ ยู่ แ ล้ ว ใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยจะพิจารณาจํานวนเงนิลงทุน
เพื่อสินค้าคงคลังเป็น 2 จํานวน คือ สินค้าคงคลัง
หมุนเวยีน (Cycle stock) และ สนิค้าคงคลงัเพื่อความ
ปลอดภยั (Safety stock) และจะทาํการตดัสนิใจโดยใช้
แผนภาพสมดุล (Exchange curve) 2 ชุด ดงัน้ี 
1) สนิคา้คงคลงัหมุนเวยีน (Cycle stock) เกดิจาก
การสัง่ซื้อสินค้าเป็นล็อตหรอืแบทช์ เป็นงวดๆ ด้วย
ระบบ Q-System หรือสูตร EOQ หมุนเวียนมาเก็บ
รกัษา และหมุนเวยีนจ่ายใช้งานสําหรบักระบวนการ
ผลติหรอืขายออกไป การจดัสรรเงนิลงทุนสาํหรบัสนิคา้
คงคลงัในจํานวนที่มากน้อยแตกต่างกนัจะแปรผกผนั
กบัจํานวนครัง้ที่จะต้องทําการสัง่ซื้อสนิค้ามาเตมิคลงั 
เมื่อพจิารณาสนิคา้คงคลงัหลายชนิดพรอ้มกนั ยุทธวธิี
ที่เหมาะสมในการตัดสนิใจ จึงใช้การสร้างแผนภาพ
สมดุลระหว่าง จํานวนเงนิลงทุนในสินค้าหมุนเวียน
เฉลีย่ (Total average cycle stock value, TACS) และ 
จาํนวนครัง้ในการสัง่ซือ้สนิคา้เพือ่เตมิคลงั (Number of 
replenishment, N) ตามนิยาม [7-8], [11] ดงัต่อไปน้ี 
ܧܱܳ ൌ ܳ∗ ൌ ටଶ஺஽௥௩    (1) 
ܰ ൌ ஽ொ (2) 
สมการ (1) และ (2) เป็นสมการดัง้เดมิของระบบ 
Economic order qunatity เพื่อคํานวณ EOQ และ N 
สําหรบัสนิค้าคงคลงัชิ้นเดยีว (Single-item inventory)  
เมือ่ปรบัรปูแบบใหส้อดคลอ้งกบัการบรหิารคลงัสนิคา้ที่
มสีนิค้า i ชนิด (i = 1 to n) จะได้ว่า จํานวนเงนิลงทุน
ในสนิค้าหมุนเวยีนเฉลี่ย (Total average cycle stock 
value, TACS) คอื 
ܶܣܥܵ ൌ ∑ ொ೔௩೔ଶ ൌ ∑
ඥଶ஺஽೔ ௥௩೔⁄ ∙௩೔
ଶ
௡௜ୀଵ௡௜ୀଵ  (3) 
และ จาํนวนครัง้ในการสัง่ซือ้สนิคา้เพือ่เตมิคลงัต่อ
ปี (Number of replenishment, N) คอื 
ܰ ൌ ∑ ஽೔ொ೔
௡௜ୀଵ ൌ ∑ ஽೔ඥଶ஺஽೔ ௥௩೔⁄
௡௜ୀଵ  (4) 
โดยที ่
Di = ความตอ้งการสนิคา้ชนิด i 
Qi = ปรมิาณการสัง่ซือ้ตามหลกัการ EOQ ของ
สนิคา้ชนิด i 
vi = มลูคา่ หรอื ราคา ของสนิคา้ชนิดที ่i 
a = อตัราคา่ใชจ้า่ยในการสัง่ซือ้สนิคา้ในแต่ละครัง้ 
จาํนวน n ชนิดเพือ่เตมิคลงั  
si = คา่ใชจ้า่ยในการสัง่ซือ้สนิคา้ชนิด i และ A = 
a·si  
r = อตัราคา่ใชจ้า่ยในการเกบ็รกัษาสนิคา้ n ชนิด 
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hi = คา่ใชจ้า่ยในการเกบ็รกัษาสนิคา้ชนิดที ่i และ 
hi = r·vi 
จากสมการที่ (3) และ (4) แสดงถึงการคํานวณ
มูลค่าเงนิลงทุนสนิค้าคงคลงัหมุนเวยีน และ จํานวน
ครัง้ในการสัง่ซื้อที่จะเกิดขึ้นในรอบปี โดยที่ A และ r 
เป็นอตัราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของ
คลงั ซึง่ในทางปฏบิตัไิมส่ามารถหาค่าไดจ้รงิ เน่ืองจาก 
การสัง่ซื้อและเก็บรกัษากระทําเป็นล็อตกับสนิค้าคง
คลงัหลายชนิดพรอ้มกนั จงีตอ้งปรบัรปูสมการใหเ้ป็น 
ܶܣܥܵ ൌ ∑ ට஺஽೔௩೔ଶ௥௡ଵ ൌ ට
஺
௥ ∙
ଵ
√ଶ ∙ ∑ ඥܦ௜ݒ௜௡ଵ      (5) 
ܰ ൌ ∑ ට௥஽೔௩೔ଶ஺௡ଵ ൌ ට
௥
஺ ∙
ଵ
√ଶ ∙ ∑ ඥܦ௜ݒ௜௡ଵ      (6) 
สมการที่ (5) และ (6) แสดงรูปแบบสมการที่
คล้ายคลึงกัน  และพจน์หลังของทั ้งสองสมการ 
∑ ඥܦ௜ݒ௜௡ଵ  คือส่วนที่ทําการคํานวณได้จริงโดยใช้
ข้อมูลจากการดําเนินงานของคลังสินค้า เพื่อลดรูป
สดัส่วน A และ r ที่ไม่สามารถหาค่าจรงิได้ ออกจาก
ระบบสมการ จึงสร้างสมการผลิตภัณฑ์ TACS * N  
ไดเ้ป็น  
ܶܣܥܵ ∙ ܰ ൌ ൫∑ ඥ஽೔௩೔೙భ ൯
మ
ଶ ൌ ܿ݋݊ݏݐܽ݊ݐ	ܭ     (7) 
สมการที ่(7) แสดงใหเ้หน็วา่ ผลคณูของ TACS กบั 
N เป็นค่าคงที่ ซึ่งอยู่ในรปูฟงัก์ชนัเสน้โคง้ไฮเปอโบล่าร ์
ของตัวแปรค่าความต้องการสนิค้า Di และ มูลค่าของ
สนิคา้ vi ที่ทราบค่าไดแ้น่นอนจากระบบคลงัสนิค้า และ
แสดงให้เห็นว่าในการสร้างแผนภาพสมดุลระหว่าง 
TACS และ N ไม่จําเป็นที่จะต้องเกบ็ขอ้มูลหรอืคํานวณ
ใชจ้า่ยการดาํเนินงาน (A หรอื r) ทีเ่กดิขึน้จรงิ 
2) สนิค้าคงคลงัเพือ่ความปลอดภยั (Safety stock) 
เป็นการขยายขอบเขตเกินจากสมมุติฐานของระบบ 
EOQ เพื่อใหค้ลงัสนิคา้สามารถตอบสนองกบัสภาวะจรงิ
ทีร่ปูแบบความตอ้งการสนิคา้ทีไ่มแ่น่นอน (Probabilistic 
demand) โดยลงทุนเป็นส่วนของสนิค้าคงคลงัที่เก็บไว้
เพื่อป้องกนัเหตุการณ์การขาดสตอ็ก (Shortage) ในบาง
เวลาที่ความต้องการสินค้าเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ การ
ตดัสนิใจลงทุนในสนิคา้คงคลงัเพื่อความปลอดภยัจะเป็น
ตัวกําหนดระดับการให้บริการ (Service level) หรือ
ประสทิธภิาพของคลงัสนิคา้นัน้ๆ  
ในทางปฏิบัติจะไม่สามารถมองเห็นได้ชดัเจนว่า
สนิค้าชิ้นใดเป็นสนิค้าคงคลงัเพื่อความปลอดภยั แต่ใน
การบรหิารงานสามารถระบุเป็นจํานวนเงนิลงทุนที่แยก
ต่างหากจากสนิคา้คงคลงัหมนุเวยีนได ้ 
ประสิทธิภาพ  หรือ  อัตราการให้บริการของ
คลงัสนิค้าสามารถระบุเป็นตวัแปรที่เข้าใจได้ง่าย หรอื
เลือกใช้จากตัวแปรที่ นิยมใช้งานจาก Service level 
matrix [12] ที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานของคลังสินค้า เช่น สัดส่วนของลูกค้าที่
คลังสินค้าตอบสนองได้ (Order fill-rate), อัตราการ
ตอบสนองกับสายการผลิต (Line item fill-rate), ค่า
คาดคะเนจํ านวนครัง้ที่ เกิ ดการขาดสต็ อก ต่ อ ปี 
( Expected total stock-out occasions per year, 
ETSOPY), ค่าคาดคะเนของมูลค่าสนิค้าที่พลาดโอกาส
ในการขายต่อปี (Expected total value short per year, 
ETVSPY) หรอืตวัแปรในมติอิื่นๆ   
การวิเคราะห์เงินลงทุนสําหรบัสินค้าคงคลังเพื่อ
ความปลอดภัย สามารถทําได้โดยการสร้างแผนภาพ
สมดุลระหว่าง จาํนวนเงนิลงทุนรวมของสนิคา้เพื่อความ
ปลอดภัย (Total safety stock value, TSS) และ อัตรา
การให้บรกิารชนิดใดชนิดหน่ึง [7-8] ซึ่งสามารถอธบิาย
ได ้ดงัน้ี  
เมื่อคลังสินค้าดําเนินงานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการสินค้าที่ ไม่แน่นอนในรูปแบบ Probabilistic 
demand, N( , ) จุดการสัง่ซื้อ (Reorder point) ของ
ระบบจะคาํนวณไดจ้าก  
ܴܱܲ ൌ ߤ௅் ൅ ݖߪ௅்        (8) 
โดยที ่
 คอื ค่าเฉลีย่ของความตอ้งการสนิคา้ในช่วง lead 
time LT   
 คือ ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความ
ตอ้งการสนิคา้ในชว่ง leadtime LT  
Z ค่าความน่าจะเป็นจากตาราง Cummulative 
standard normal distribution 
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ในสมการ (8) พจน์ ZLT แสดงถงึจํานวนสนิคา้คง
คลงัเพื่อความปลอดภัย ซึ่งจะต้องมีสํารองไว้จนกว่า
สนิคา้จาํนวน Q* ทีส่ ัง่ไวก้่อนหน้าจะมาสง่  
เมื่อพจิารณาการบรหิารคลงัสนิคา้ทีม่สีนิคา้ i ชนิด 
(i = 1 to n) และคํานวณมูลค่า vi ของสนิคา้คงคลงัเพื่อ
ความปลอดภยัทัง้หมด จะได้ ผลรวมเงนิลงทุนสนิค้า
คงคลงัเพื่อความปลอดภยั (Total safety stock value, 
TSS) ตามสมการ  
ܶܵܵ ൌ ∑ ݇௜ߪ௅்,௜ݒ௜௡௜ୀଵ       (9) 
โดยที ่ 
LT, i  = ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) หรือ 
Root mean squared error (RMSE) ของสนิคา้ i  
Ki = แฟคเตอร์เพื่ อความปลอดภัย  (Safety 
factor) สาํหรบัสนิคา้ i  
ผู้บรหิารสามารถกําหนดประสทิธภิาพของระบบ
คลงัสนิคา้ภายใตค้วามตอ้งการสนิคา้ทีไ่ม่แน่นอน โดย
กํ าหนดอัตราการให้บ ริก ารที่ ต้ อ งการ  (Desired 
service level) แ ล ะ เ ลื อ ก ค่ า  Safety factor Ki ที่
สอดคลอ้งกนัจากความสมัพนัธใ์นรปูที ่1 หรอืประมาณ
ได้ค่าจากตารางที่ 1 โดยที่ระดับ SL 50% ค่า K จะ
เป็น  0 ซึ่ งหมายถึงไม่มีสินค้าคงคลังเพื่ อความ
ปลอดภยั และยอมใหม้โีอกาสครึง่หน่ึงทีจ่ะเกดิการขาด
สต็อกขึ้น ค่าอตัราการให้บรกิารของคลงัสนิค้าที่นิยม
ใชก้นั และระบบคลงัใหป้ระสทิธภิาพเป็นทีน่่าพอใจ อยู่
ในชว่งระหวา่ง Service level 85-95% (K  1 – 1.6)   
 
ตารางที ่1 คา่ประมาณของความสมัพนัธ ์Service level 
และ Safety factor K 
Safety Factor K Service Level 
0.00 50.00% 
0.25 60.00% 
0.52 70.00% 
0.84 80.00% 
1.04 85.00% 
1.08 86.00% 
1.13 87.00% 
1.17 88.00% 
1.23 89.00% 
1.28 90.00% 
1.34 91.00% 
1.41 92.00% 
1.48 93.00% 
1.55 94.00% 
1.64 95.00% 
1.75 96.00% 
1.88 97.00% 
2.05 98.00% 
2.33 99.00% 
3.72 99.99% 
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ในงานวิจัยน้ี จะใช้การคาดคะเนมูลค่ารวมของ
สนิคา้ทีข่าดสตอ็กต่อปี (Expected total value short per 
year, ETVSPY) เพื่อให้ง่ายต่อการเปรยีบเทียบมูลค่า
เงนิมูลค่าเงนิลงทุนกบัมูลค่าของสนิค้าที่เสยีโอกาสใน
การขายไป ซึง่สามารถประมาณค่าคาดคะเนทางสถติไิด ้
ดงัสมการ 
ܧܸܻܶܵܲ ൌ ∑ ሺ஽೔ொ೔
௡௜ୀଵ ߪ௅்,௜ ∙ ݒ௜ ∙ ܩሺܭ௜ሻሻ   (10) 
ܩሺܭ௜ሻ ൌ ொ೔ఙಽ೅,೔ ∙ ሺ1 െ ܫܨܴ௜ሻ    (11)  
จากสมการ (11) ค่า IFR คือ สดัส่วนของความ
ต้องการสนิค้าที่คลงัตอบสนองได้ (Item fill-rate) หรอื
ค่าเสมอืนของอตัราการให้บรกิารของคลงัสนิค้า มคี่า
ไดใ้นชว่ง 0 ถงึ 1 (0 -100%)  
การสรา้งแผนภาพสมดุลเพื่อวเิคราะห์ทางยุทธวธิ ี
โดยเปรยีบเทยีบจํานวนเงนิลงทุนในสนิคา้คงคลงัเพื่อ
ความปลอดภัย (TSS) และมูลค่าของสินค้าที่พลาด
โอกาสที่จะขายไป (ETVSPY) สามารถทําได้โดยใช้
สมการ (9) และ (10)  จากนัน้จึงตัดสินใจเลือกค่า K 
เป็นแบบ Aggregate K คา่เดยีวสาํหรบัทุกรายการสนิคา้
และพิจารณา Trade-off เพื่อจดัสรรเงนิลงทุนที่ยอมรบั
ไดใ้หก้บัสนิคา้คงคลงัเพือ่ความปลอดภยั 
 จากรปูแบบของสมการ (7) ซึง่อยูใ่นรปูของผลบวก
กําลงัสองของตวัแปร D และ v ที่ทราบค่า และสมการ 
(9) และ (10) ซึ่งต้องอาศยัความเขา้ใจเพิม่เตมิเลก็น้อย
เรื่องแฟคเตอร์เพื่อความปลอดภัย  จะเห็นได้ว่าเป็น
ระบบสมการที่ไม่มคีวามซบัซ้อนทางคณิตศาสตร์ การ
คาํนวณซํ้าๆ เพื่อวเิคราะหส์นิคา้คงคลงัหลายๆ รายการ 
(Multi-item inventory) จึงสามารถทําได้ง่ายโดยอาศัย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จํ าพวก  spreadsheet หรือ 
Microsoft excel และสามารถเข้าใจได้ง่ายโดยบุคลากร
ของคลงัสนิค้า โดยไม่จําเป็นต้องมีความรู้ทางทฤษฏี
เกี่ยวกับสินค้าคงคลังมากนัก ผลการวิเคราะห์และ
แผนภาพสมดุลของสนิคา้คงคลงัหมนุเวยีน และสนิคา้คง
คลงัเพื่อความปลอดภยัจากกรณีศกึษาในบทความน้ีจะ
แสดงในหวัขอ้ถดัไป 
 
 
4. ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธวิธีและแผนภาพ
สมดลุ สาํหรบักรณีตวัอย่าง 
บริษัทตัวอย่างเป็นร้านขายยาและเวชภัณฑ์
ทางการแพทย์ มีจุดบรกิารการขาย 2 แห่ง และสร้าง
คลงัสนิค้าเดี่ยวสําหรบัสนับสนุนรา้นทัง้สอง คลงัสนิค้า
เป็นคลงัขนาดกลาง ซึ่งเก็บรกัษาสนิคา้ไวเ้พื่อขาย โดย
จดัแบ่งตามความสําคัญทางการแพทย์ ประมาณ 20 
กลุ่ม  และมีจํ านวน  SKUs ทั ้งหมดมากกว่า 1200 
รายการ สนิคา้คงคลงัมมีูลค่ารวมทางบญัช ีณ วนัทีเ่กบ็
ขอ้มลู ประมาณ 765,000 บาท จากการทดสอบเบือ้งตน้ 
โดยการแบ่งกลุ่มสนิคา้ดว้ยวธิกีาร ABC anaysis พบว่า
มสีนิคา้คงคลงั 170 รายการ (14%) ทีเ่ป็นกลุม่ A   
การวเิคราะห์แบบองค์รวมกับสนิค้าคงคลงัหลาย
ชนิด ในส่วนของสนิค้าคงคลงัหมุนเวยีน (cycle stock) 
กระทําโดยสํารวจค่าความต้องการสนิค้า 2 ปีย้อนหลงั
และใช้ สมการ (7) TACS * N เพื่ อสร้างแผนภาพ
น โยบ ายรวมที่ ดี ที่ สุ ด  (Optimal aggregate policy 
curve) ไดผ้ลดงัแสดงในรปูที ่2 
ผลการวิเคราะห์ในรูปที่ 2 แสดงให้เห็นเส้นโค้ง
นโยบายรวมที่ดีที่สุด ซึ่งทุกจุดบนเส้นโค้งแสดงถึงจุด
สมดุล (Trade-off) ระหว่างเงินลงทุนในสินค้าคงคลัง
หมุนเวียนและจํานวนกิจกรรมการสัง่ซื้อเพื่อเติมคลงั 
(หรืออีกนัยหน่ึงคือ เกิดค่าใช้จ่ายในการสัง่ซื้อ) ที่จะ
เกิดขึ้นในรอบปี ซึ่งหากประมาณว่าร้านค้าทําการสัง่
สนิคา้เพิม่เตมิในทุกๆ สปัดาห ์(N = 52) บรษิทัตวัอยา่ง
ควรจัดสรรเงินลงทุนเฉลี่ย 350,313 บาทเพื่อจัดการ
เกีย่วกบัสนิคา้คงคลงัหมนุเวยีน  
จะเห็นว่าผลการวิเคราะห์ให้แผนภาพสมดุลซึ่งมี
ลกัษณะเช่นเดยีวกบัในงานวจิยั [1] และสามารถใชต้รวจ
เปรยีบเทยีบกบัการดาํเนินงานจรงิของบรษิทัตวัอยา่งได ้
เมื่อทําการประมาณค่า TACS จรงิจากการดําเนินงาน 
พบว่ามีค่าประมาณ  414,893.70 บาท ซึ่ งหมายถึง
คลงัสนิค้าของบรษิัทตวัอย่างกําลงัดําเนินการ (Actual 
operation) ดว้ยประสทิธภิาพที่ตํ่ากว่าทีค่วรจะเป็น เมื่อ
พิจารณาจากแผนภาพสมดุล จะทราบได้ว่า บริษัท
ตวัอยา่งมทีางเลอืกทางยทุธวธิ ีดงัต่อไปน้ี 
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ก ) จัดสรรเงินลงทุนเฉลี่ย ในจํ านวนเท่ าเดิม 
(414,893.70 บาท) และควบคุมใหจ้ํานวนรอบการสัง่ซื้อ
ลงใหเ้หลอืประมาณ 42 ครัง้ต่อปี  
ข) คงจํานวนรอบการสัง่ซื้อไว้ที่ N = 52 ซึ่งจะ
เทียบเท่ากับการสัง่ซื้อสินค้าเพื่อเติมคลังทุกสปัดาห ์
และเพิ่มการควบคุมให้มูลค่าเฉลี่ยของสินค้าคงคลัง
หมุนเวียนในแต่ละปี เป็น 350,313 บาท ซึ่งหมายถึง
บรษิัทตวัอย่างสามารถประหยดัเงนิลงทุนได้ประมาณ 
15.6% ต่อปี 
ค) สามารถใช้แผนภาพสมดุลเป็นแนวทางในการ
ปรบัการดําเนินการของคลงัสนิค้าให้เขา้สู่สมดุล ณ จุด
ใดๆ บนเสน้โคง้นโยบายทีด่ทีีส่ดุได ้
สาํหรบัการวเิคราะห์แบบองค์รวมกบัสนิค้าคงคลงั
เพื่อความปลอดภัย กระทําโดยการคํานวณค่าความ
เบีย่งเบนมาตรฐานของคา่ความตอ้งการสนิคา้ทีเ่กดิขึน้
จ ริง  และป ระยุ ก ต์ ส ม ก ารที่  (9) และ  (10) โด ย
ปรบัเปลีย่นค่า Aggregate safety factor K ตามตาราง
ที่ 1 ทําให้ได้ผลของเงินลงทุนในสินค้าคงคลังเพื่อ
ความปลอดภัย (TSS) และค่าคาดคะเนของมูลค่าที่
บรษิทัตวัอย่างเสยีโอกาสในการขายสนิคา้ (ETVSPY) 
ดงัแสดงในตารางที่ 2 และไดแ้ผนภาพนโยบายรวมที่ดี
ที่สุด (Optimal aggregate policy curve) ดงัแสดงในรูป
ที ่3 
 
 
 รปูที ่2 แผนภาพสมดุลสาํหรบัสนิคา้คงคลงัหมนุเวยีนของบรษิทัตวัอยา่ง 
 
 รปูที ่3 แผนภาพสมดุลสาํหรบัสนิคา้คงคลงัเพือ่ความปลอดภยัของบรษิทัตวัอยา่ง 
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ตารางที่ 2 ค่าแฟคเตอร์เพื่อความปลอดภยัแบบรวม 
และระดับการให้บริการ เพื่อสร้างแผนภาพสมดุล
สาํหรบัสนิคา้คงคลงัเพื่อความปลอดภยั (ศกึษาเฉพาะ
สนิคา้กลุม่ A) 
 
Safety stock control parameters 
%SL Aggregate TSS ETVSPY 
  K (baht) (baht) 
50.00% 0.00 0.0 113,420.0 
60.00% 0.25 6,184.9 90,736.0 
70.00% 0.52 12,864.7 68,052.0 
80.00% 0.84 20,781.4 45,368.0 
85.00% 1.04 25,729.3 34,026.0 
86.00% 1.08 26,718.9 31,757.6 
87.00% 1.13 27,955.9 29,489.2 
88.00% 1.17 28,945.5 27,220.8 
89.00% 1.23 30,429.9 24,952.4 
90.00% 1.28 31,666.9 22,684.0 
91.00% 1.34 33,151.3 20,415.6 
92.00% 1.41 34,883.0 18,147.2 
93.00% 1.48 36,614.8 15,878.8 
94.00% 1.55 38,346.6 13,610.4 
95.00% 1.64 40,573.2 11,342.0 
96.00% 1.75 43,294.6 9,073.6 
97.00% 1.88 46,510.7 6,805.2 
98.00% 2.05 50,716.5 4,536.8 
99.00% 2.33 57,643.6 2,268.4 
99.99% 3.72 92,031.9 0.0 
 
ตารางที ่2 แสดงใหเ้หน็วา่ ในกรณีทีบ่รษิทัตวัอย่าง
ไม่เลอืกที่จะจดัสรรเงนิลงทุนเพื่อเก็บสนิค้าคงคลงัเพื่อ
ความปลอดภยัเลย (K =0) จะไดอ้ตัราการใหบ้รกิารของ
ร้านค้าในระดบั 50% และคาดคะเนมูลค่าของสินค้าที่
เกิดการขาดสต็อกสูงถึง 113,420.00 บาท และหากใช้
นโยบายกํ าหนดระดับการให้บริการที่ ยอมรับได ้
(Desired service level) เป็น 90% จะเสยีโอกาสในการ
ขายสนิคา้ไปเป็นมลูคา่เพยีง 22,684.00 บาท ต่อปี  
การตดัสนิใจทางยุทธวธิ ีจากแผนภาพสมดุลในรูป
ที่  3 จึงแนะนําให้บริษัทตัวอย่างจัดสรรเงินลงทุน
บางส่วนเพื่อป้องกนัสนิค้าขาดสต็อก โดยเลอืกกําหนด
ระดบัการใหบ้รกิารในช่วง 85 – 90 % ซึ่งจะตอ้งยอมรบั
ในการจดัสรรเงนิลงทุนสําหรบัสนิค้าคงคลงัเพื่อความ
ปลอดภยัประมาณ 25,000 – 31,000 บาทต่อปี  
ทัง้น้ีการเลอืกใชร้ะดบัการใหบ้รกิารทีม่ากกวา่ 90% 
ในกรณีของบรษิทัตวัอยา่งรา้นเภสชักรรมน้ีกอ็าจเป็นไป
ได้ แต่จะต้องจัดสรรเงนิลงทุนในอัตราที่เพิ่มขึ้นมาก 
(ความชนัของเสน้กราฟเพิม่ขึ้นอย่างรวดเรว็) และต้อง
เตรยีมพื้นที่จดัเก็บสนิค้ามากขึ้น การมองหาช่วงของ
ระดับการให้บริการที่เหมาะสมกับธุรกิจใดๆ จึงอาจ
พจิารณาได้คร่าวๆ จากตําแหน่งที่เส้นกราฟแผนภาพ
สมดุลเริม่เปลี่ยนเป็นค่าความชนัที่สงูขึน้ อย่างไรกต็าม 
การเลอืกใช้ค่าระดบัการให้บรกิารที่เหมาะสมที่สุดควร
เป็นผลมาจากประสบการณ์และการตัดสินใจของ
ผูบ้รหิารระดบัสงูของธุรกจินัน้ 
 
5. สรปุผลการวิจยั 
ภาคธุรกจิและอุตสาหกรรมไดก้า้วเขา้สูยุ่คของการ
วเิคราะห์และสร้างความสมัพนัธ์ของระบบงานต่างๆ 
ในภาพรวม  ซึ่งจะได้เห็นได้จากวิชาการด้านการ
จดัการอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าเพิ่มขึ้นในหลายแขนง 
การบรหิารสนิค้าคงคลงัแบบองค์รวมเป็นเทคนิคที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารและตัดสินใจเชิงยุทธวิธี
สําหรบัคลังสินค้าที่มีสินค้าที่แตกต่างกันหลายชนิด 
สอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการทางอุตสาหกรรมสมยัใหม ่
บทความน้ีจึงได้นําเสนอการประยุกต์ใช้เทคนิคการ
บรหิารสนิคา้คงคลงัแบบองคร์วม แจกแจงรายละเอยีด 
และแสดงตวัอย่างการสรา้งแผนภาพเพื่อการตดัสนิใจ 
เพือ่สนบัสนุนใหไ้ดม้กีารใชง้านเทคนิคน้ีกนัมากขึน้ 
ผลการวเิคราะหท์ีนํ่าเสนอในบทความน้ี จดัทําบน
สมมุตฐิานว่า คลงัสนิคา้ดําเนินงานจรงิโดยใชน้โยบาย 
การจดัหาสนิค้าคงคลงัอย่างต่อเน่ือง ด้วยขนาดการ
สัง่ซื้อที่ประหยดัที่สุด แต่ในทางปฏิบตัิยงัมคีลงัสนิค้า 
หรือกลุ่มคลังสินค้าที่จําเป็นจะต้องดําเนินการด้วย
นโยบายทีแ่ตกต่างกนั ซึ่งเป็นการจดัหาสนิคา้เพิม่เตมิ
ในช่วงระยะเวลาที่กําหนดไว้ตายตัว หรือภายใต้
เงื่อนไขการจดัหาสนิค้าแบบอื่นๆ การศึกษาเทคนิค
การบรหิารแบบองคร์วมซึง่เหมาะสมกบักลุ่มคลงัสนิคา้
ดงักลา่ว จะดาํเนินการในโอกาสต่อไป 
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